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Enfisema exuberante em doente com VIH
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   IMAGENS IN MEDICINE
O enfisema pulmonar, caracterizado pela destruição perma-
nente do parênquima pulmonar distal aos bronquíolos termi-
nais, surge como uma comorbilidade crescente nos doentes 
com infecção ViH. Além do tabagismo, vários factores como a 
toxicidade farmacológica, as infecções oportunistas e a malnu-
trição parecem contribuir para esta patologia. A activação dos 
linfócitos citotóxicos, a lesão do endotélio dos capilares e o 
stress oxidativo, são mecanismos em estudo. 
Apresenta-se o caso de um homem de 54 anos, com infecção 
ViH1 com 10 anos de evolução, em estadio C1 e supressão 
virológica. Tabagismo activo de 40 unidades maço/ano, com 
doença pulmonar obstrutiva crónica, estádio GOLD iii, dimi-
nuição moderada da difusão capilar de monóxido de carbono, 
sem défice de alfa-1 antitripsina e com dispneia habitual para 
médios esforços. 
Após realização de radiografia de tórax de rotina que revelou 
processo intersticial difuso e franco enfisema associado, com 
predomínio apical, é feita tomografia axial computadorizada 
(Fig. 1 e 2) que confirmou exuberante enfisema destrutivo, 
bolhoso, afectando de forma predominante ambos os lobos 
superiores, de predomínio centro-acinar mas com áreas tam-
bém de enfisema para-septal. Supreendeu neste doente a dis-
sociação entre a exuberância dos achados imagiológicos e a 
ausência de hipoxemia significativa. 
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